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Lám. 1: Vaticanus Graecus 270, f. 212v. 
  
Lám. 2: Parisinus Graecus 1843, f. 284r. 
  
Lám. 3: Parisinus Graecus 1917, f. 331v. 
  
Lám. 5: Laurentianus Pluteus 85.1, f. 269r. 
















































Lám. 8: Marcianus Graecus 256, f. 257r (detalle) 
Lám. 7: Marcianus Graecus 256,  f. 89r (detalle) 
  
















































































































Lám. 13: Vaticanus Urbinas Graecus 52, f. 2v. 
 Lám. 14: Vaticanus Graecus 1361, f. 8v. 
  
Lám. 15: Vaticanus Graecus 1361, f. 79r. 
 Lám. 16: Laurentianus Pluteus 72.9, f. 77r. 
  
Lám. 17: Laurentianus Pluteus 72.9, f. 173r. 
 Lám. 18: Marcianus Graecus IV.33, f. 1r.  
  
Lám. 19: Marcianus Graecus IV.33, f. 267r. 
  
Lám. 20: Oxoniensis Collegii Novi. 231, f. 2r.  
  
Lám. 21: Oxoniensis Collegii Novi 231, f. 122v. 
  
Lám. 22: Vindobonensis philosophicus Graecus 34, f. 34r.  
  
Lám. 23: Neapolitanus III.D.37, f. 262r. 
  
Lám. 24: Parisinus Graecus 1832, f. 137r.  
  
Lám. 25: Vaticanus Graecus 244, f. 497v. 
  
Lám. 26: Parisinus Coislinianus 157, f. 455r. 
  
Lám. 27: Darmstadt Landes- und Hochschulbibliothek 2773, f. 361v.  
  
Lám. 28: Parisinus Graecus 1845, f. 113v. 
  
Lám. 29: Parisinus Graecus 1845, f. 140r.  
  
Lám. 30: Guelferbytanus 24 Gudianus Graecus, f. 187v. 
 Lám. 31: Monacensis Graecus 222, f. 212r. 
